














































体意志，1944 年 10 月在兴安（原王爷庙）的高地上建起了壮丽的成吉思汗庙。
自那以后，不仅国内蒙古人，以蒙疆的德王为首的国外蒙古人也前来参拜，参




































七年（1940 年）5 月 5 日破土兴建的，于康德十一年（1944 年）10 月 10 日举
行落成典礼” [张?? ????]。1989 年出版的《乌兰浩特成吉思汗庙》记载：“成
吉思汗庙于 1939 年（康德七年）5 月 5 日破土，1944 年夏季集工，同年 10 月
10日举行落成典礼”[涂?等1989]。2002年出版的《蒙古民族通史》则称“1941
年 5 月破土兴建，1944 年夏季竣工”。[?????等 2002：436] 2011 年刊行
的《蒙元文化研究》仍讹误，认为“乌兰浩特成吉思汗庙始建于 1941 年 5 月
5 日，1944 年 10 月 10 日竣工”[?? 2011]。 




3 月 21 日，即成吉思汗大祭之日，参加者奉祭了成吉思汗，同时举行了奠基
仪式[kt.60,1942.5.9(3)]。《盛京时报》曾报道预定动工日期为 4 月 1 日，但从
《青旗》报道可知，后来改为 5 月 5 日。 
成吉思汗庙建设工程于 1942 年 5 月 5 日开始动土，建设工程预计 2 年。
王爷庙特务机关援助 2 万 4 千袋白灰。但由于建设方案由满洲国政府几次改动
和审查，当年只完成了外围墙工程，翌年（1943）完成主殿第一层工程，1944
年 7 月 20 日完成主体工程，因为预定当年 10 月份举行落成典礼，所以，施工
者们日夜加班，加快了工程进度[kt.152,1944.10.13(3)]。 
“计划成吉思汗庙筹建资金为 100 万圆”，后改为 160 万圆，最后又增加 1







3(6)]。另外，“蒙疆政权”一次捐资 10 万圆，该政权还另作了 1000 万圆的捐
资预算[kt.136,1944.5.3(1)]。 
各地蒙古族青少年组成“成吉思汗庙奉建勤劳奉仕队”，赶赴施工现场进行





















    1944 年 10 月 8-9 日，举行了盛大的成吉思汗庙落成典礼暨临时大祭[ykt.
2-6,1944,94]。此次盛典空前隆重，前来参拜者多达 5 万人[ykt.2-6,1944,107]。
内地、军方及蒙古自治邦代表等贵宾 100 余人、各旗县代表 800 余人、蒙古青




4.10.13(2)?ykt.2-6,1944,107]。10 月 9 日，以藏传佛教和成吉思汗祭祀仪式形
式举行了“临时大祭”。上午 9 时 30 分开始，1500 余人出席大祭仪式，由主祭
巴达玛拉布坦奉读祭词，随后依次奉上哈达及各种供品，进行祭火、祭马、祭
兵礼仪和献酒，接着将据传是长生天授予成吉思汗的梭镖（tegri-yin yildu）供
奉灵前，并举行献灯、献炉等仪式后，合唱圣歌，整个仪式 11 时 50 分结束。
下午进行了蒙古摔跤、赛马比赛和文艺演出等活动[kt.153,1943.10.23(3)?kt.15
2,1943.10.13(2)]。 
10 月 10 日上午 9 时，正在进行野营训练的蒙古青少年 4000 余人来到成
吉思汗庙正殿前，在国内外来宾注目下举行了“蒙古青少年崛起大会”。大会














    在东蒙古人的心目中，奉建成吉思汗庙无疑成为全民族实现民族复兴、唤
醒民族意识的精神依托。成吉思汗庙的影响超越了东蒙古的范围，在东西部蒙
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